


























Usage Features of “te－shimau”in YNU corpus
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〔要旨〕
















　本研究では、YNU 書き言葉コーパス（以下 YNU コーパス）を用いる。YNU コーパスは、金澤
裕之編（2014）『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』に収められているデータである。
このコーパスは日本語母語話者、日本語非母語話者（以下、非母語話者）である中国語母語話者、





































































































　YNU コーパスでは、表 1 に示したような 12 のタスクを扱っている。本研究では YNU コーパ
スにおける日本語母語話者（30 名）と非母語話者（中国語母語話者 30 名、韓国語母語話者 30 名）
を対象に、12 のタスクを用いて計 1080 編（母語別各グループ 360 編ずつ）における「テシマウ」














































表中の J は日本語母語話者（以下 J ）、C は中国語母語話者（以下 C ）、K は韓国語母語話者（以
下 K ）である。「件数」はそれぞれのタスクに現れた使用件数であり、「人数」はそれぞれのタス
クにおいて 30 名中何名が「テシマウ」または「チャウ」を用いたかを示している。
　まず全体の使用状況について見る。表 2 を見ると、YNU コーパス全体の「テシマウ」の使用
数の合計は、J は 200 件、C は 90 件、K は 110 件となっており、K のほうが C よりやや多いものの、




件数 人数 件数 人数 件数 人数
Task 01 貸出依頼（先生） 0 0 1 1 0 0
Task 02 貸出依頼（友人） 0 0 1 1 4 4
Task 03 グラフ説明 4 4 3 3 3 3
Task 04 奨学金要望書 7 7 5 5 4 3
Task 05 お見舞いの手紙 17 13 11 9 12 10
Task 06 投書 37 23 7 6 5 4
Task 07 名所の紹介 1 1 1 1 0 0
Task 08 出来事描写 23 20 19 13 37 24
Task 09 料理紹介 3 2 2 2 0 0
Task 10 意見（先生） 10 10 0 0 1 1
Task 11 意見（友人） 7 6 6 5 8 7
Task 12 七夕物語 91 28 34 18 36 18
計 200 90 110
　次に、タスク別の使用状況を見る。J が「テシマウ」を多く用いたのは、多い順に、Task 12「七
夕物語」（ 91 件）、Task 06「投書」（ 37 件）、Task 08「出来事描写」（ 23 件）、Task 05「お見舞い
の手紙」（ 17 件）であった。C が最も多く使用したのは Task 12「七夕物語」（ 34 件）であった。
次いで Task 08「出来事描写」（19 件）、Task 05「お見舞いの手紙」（11 件）、Task 06「投書」（7 件）
であった。K が最も多く使用したのは Task08「出来事描写」（37 件）、次いで Task 12「七夕物語」
（ 36 件）、Task 05「お見舞いの手紙」（ 12 件）であった。このことから、使用件数に違いはみら
れるものの、「テシマウ」が出現しやすいタスクは Task 06「投書」、Task 08「出来事描写」、Task 
12「七夕物語」であると言える。
　一方、「テシマウ」を用いるタスクでも J、C、K の間で出現数に違いがみられた。Task 06「投書」
では、J が 37 件であるのに対し、C は 7 件、K は 5 件で、J の二割未満しかみられない。また、
Task 08「出来事描写」で最も多く「テシマウ」を使用したのは、J ではなく K の 37 件であり、K
の 30 名のうち 24 名が使用している。J は K より少なく 23 件で、20 名の使用となっている。C
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の使用件数は 19 件で J に近いが、13 名の使用となっており、J よりさらに少なくなっている。
Task 12「七夕物語」は J の使用件数が多く、また「テシマウ」を用いた者が 30 名中 28 名であり、
Task 12 には「テシマウ」が使用されやすいことがわかる。一方、C や K はそれぞれ 18 名しか使
用しておらず、Task 12 における記述が J とは異なるようである。






場合、0 例のものから 91 例のものもあり、「テシマウ」が現れやすいタスクとそうではないタス
クがあることがわかる。J の「テシマウ」の使用が 4 例以下だったタスクは、Task 01 「貸出依頼（先
生）」、Task 02 「貸出依頼（友人）」、Task 03 「グラフ説明」、Task 07 「名所の紹介」、Task 09 「料理
紹介」であるが、これらのタスクについては、単純に完了していることを説明する必要はあるか
もしれないが、話し手（書き手）にとって望ましくない出来事や状況を説明する必要はないため、
「テシマウ」は出現しにくいためであると考えられる。これらのタスクについては C や K におい






　本節では、「テシマウ」が多く出現した Task 06「投書」、Task 08「出来事描写」、Task 12「七
夕物語」を中心に見ていくことにする。
4.3.1　Task 06「投書」にみられる「テシマウ」

















































　Task06 で J の「テシマウ」が現れた例を表 3 に示す。また、「テシマウ」に前接する述語を、
意志性の有無によって「意志＋テシマウ」「非意志＋テシマウ」に分け、それぞれの出現数を示
しておく。
　表 3 を見ると、J に共通することは、「非意志動詞＋テシマウ」が多く使われていることである。






院・産婦人科）がなくなる」（ 10 件）、「病院が閉鎖される」（ 7 件）、「病院を閉鎖する」（ 4 件）







表 4 に示す。「テシマウ」に前接する述語についても J の場合と同様の方法で示した。C は 6 名
が「テシマウ」を使用しているが、全 7 件の例文を示す。
表 4　Task 06「投書」にみられる C の「テシマウ」
例文 ～テシマウ 数
1 老人たちや妊娠の女たちは遠くの病院へ行かざるを得ない状況になってしまうことは予測できます。（ C006 ）（非意志＋テシマウ）
なってしまう 4




















7 ○○区○○地域では、この病院の閉鎖で治療などに困ってしまう人が大勢いることが予想されます。（ C058 ）（非意志＋テシマウ） 困ってしまう 1
計 7











4 はたして、私たちの町は、この病院が閉鎖されたら、どうなってしまうのでしょうか。（ J003 ）（非意志＋テシマウ） どうなってしまう 2



































　表 4 を見ると、C の場合、J と同様「非意志動詞＋テシマウ」を使用しているが、表 4 の 4 番
の「閉鎖することになってしまう」を除くと、「テシマウ」を用いて使用している箇所が J とは
異なり、タスクの主題となる箇所ではない。J の場合「病院」を主語にして「テシマウ」を用い
ているが、C の場合は 1 番から 3 番は「私たちが…状況・結果になってしまう」、6 番と 7 番は「私
たちが不安に陥る、困る」となり、書き手である「私たち」の心情をそのまま示している。
　さらに、韓国語母語話者（ K ）の場合について見る。K の記述から、「テシマウ」の箇所を抽
出し、表 5 に示す。K は 4 名が「テシマウ」を使用しているが、5 件の例文を示す。






なってしまう 32 もし、市民総合病院がなくなってしまったら町の人々に及ぼす影響はすごく大きいと思う。（ K006 ）（非意志＋テシマウ）
3 その病院がなくなってしまったら私たちは緊急な時、車に乗って遠くの病院まで行かなくてはならなくなります。（K029）（非意志＋テシマウ）
4 この病院が閉められてしまうと地えき［地域］の皆さんに与えられる大きな影響が心配になります。（ K011 ）（非意志＋テシマウ） 閉められてしまう 1
5 しかし、私はこの間、とても衝撃的なことを耳にしてしまった。（K006）（意志＋テシマウ） 耳にしてしまう 1
計 5
　表 5 を見ると、K の場合、J と同様、5 番を除き「非意志動詞＋テシマウ」を使用している。J






　⑶　 J は「 V テシマウ」の主語が人ではなくて物であっても「病院が閉鎖されてしまう」のよ
うに「テシマウ」を使用している。
　⑷　 C や K の場合、主題の箇所に用いた「テシマウ」の使用数が非常に少なく、C の場合は特
に物主語の「非意志動詞＋テシマウ」の使用数が少ない。
4.3.2　Task 08「出来事描写」にみられる「テシマウ」



















ために、コマごとに使用した動詞を抽出した。J、C、K の使用した「テシマウ」を次頁の表 6 に
示す。このタスクの場合、読み手が親しい友人であるため、「チャウ」を抽出している。
　J、C、K はともに 2 コマ目の様子に対し、最も多く「テシマウ」を用いている。J は 15 件、C
は 13 件、K は 22 件である。ストーリーのクライマックスである「倒れる」シーンに対して「テ
シマウ」を用いているのである。したがって、本タスクで「テシマウ」を用いると効果的なのは、
書き手が最も強調したい出来事の箇所だと思われる。
　C は 3 コマ目と 4 コマ目の「テシマウ」の記述はないが、1 コマ目と 2 コマ目で出現した動詞




























　K は J よりも総使用数が多かった。その理由について考えてみたい。例 3 は K009 の例である。














表 6　Task 08「出来事描写」にみられる J・C・K の「テシマウ」















































入院しちゃう（ 1 ） 2








表 6 の 1 コマ目を見ると K の場合、「座ってしまう」を除くと 11 件あり、J の 5 件よりも多い。
このことから、K は「酔う」や「飲む」などの語彙は、「テシマウ」と共起すると考えている可


















6 回 3 0 0
5 回 4 0 0
4 回 4 3 1
3 回 7 2 4
2 回 6 3 7
1 回 4 10 6
0 回 2 12 12
計 30 30 30


























　前頁の表 7－1 は Task 12「七夕物語」にみられる J、C、K の 1 人当たりの「テシマウ」の使用
数を示している。J の場合多い人では 6 回も使用しており、平均 3 . 03 回使用している。一方、C
で最も多かったのが 4 回（ 3 名）、K は 4 回（ 1 名）であり、全く使用しない者が 12 名ずついた。
J の多くが「テシマウ」を使用していることから、このタスクは「テシマウ」を使って記述する
と物語が効果的に伝えられるようである。










天の川の両岸に 2 人を離ればなれにし、仕事をするよう言いました。すると 2 人は落ち込んで着
物はいっそうボロボロに、（ⅲ）牛はますます病気が悪くなってしまいました。それを見たおじ




七夕物語の中で、書き手の心情として、「（ⅰ） 2 人とも仕事をしない」こと、「（ⅱ） 牛は病気に
なった」ことや「（ⅲ） 牛はますます病気が悪くなる」ことは、よくない状態だということを強
調して「テシマウ」を用いているように思われる。このような物語を記述する際、書き手の感情
を入れないで書くことも可能であろうが、このタスクにおいては、表 7－1 からわかる通り、J は




を用いなかったのは J009 と J020 の 2 名のみであった。このような物語の記述における「テシマウ」
は、「完了」や「残念・後悔」というよりも、語り手の物語に対する心情を表すのに用いられて
いると考えられる。




表 7－2　Task 12「七夕物語」にみられる J・C・K の「テシマウ」
動詞の例 J C K
V なくなってしまう 27 2 1
N になってしまう 18 1 4
N にしてしまう 5 0 0
怒ってしまう 4 5 2
引き離してしまう 4 0 0
枯れてしまう 3 0 0
降ってしまう 3 0 0
死んでしまう＊ 2 2 5
忘れてしまう 1 3 1
その他（表 7－3 ） 24 21 23
計 91 34 36
表 7－3　Task 12「七夕物語」にみられる J・C・K の「テシマウ」（その他）
その他






（各 2 ）　計 10
V なくなっちゃう＊
落ちてしまう
















































































　表 7－2 を見ると、J は「 V なくなってしまう」は 27 件、「 N になってしまう」は 18 件で、91
件中計 45 件、全体の半数がこのパターンで使用しており、C と K に比べ、その出現数は非常に
多い。たとえば、「天の川という川をはさんで、二人は会えなくなってしまいました。（J001）」、「ひ
こぼしも同じで、ますます牛がやせて、病気になってしまいました。（ J008 ）」のように用いて




　例 5 は、C002 が記述したものである。C002 は下線（ⅰ）～（ⅳ）の 4 箇所に「テシマウ」を










大天帝さまは心を痛みました。それで、毎年の 7 月 7 日の夜だけ二人が会うことを許しました。















　⑼　 J は、望ましくない状況になったことについては、マイナスの変化を表す「 V なくなる＋
テシマウ」や「 N になる＋テシマウ」を多く用いて記述している。
　⑽　 C や K は書き手の心情として、望ましくない状況を示す際に「テシマウ」を用いるが、マ










　⑶　 J は「V テシマウ」の主語が「人」ではなくて「物」であっても「病院が閉鎖されてしまう」
のように「テシマウ」を使用している。








　⑼　 J は、望ましくない状況になったことについては、マイナスの変化を表す「 V なくなる＋
テシマウ」や「 N になる＋テシマウ」を多く用いて記述している。
　⑽　 C や K は書き手の心情として、望ましくない状況を示す際に「テシマウ」を用いるが、マ
イナスの変化を表す「 V なくなる＋テシマウ」や「 N になる＋テシマウ」はほとんど用
いない。
　以上の結果を踏まえ、まず、文法の指導という面から「テシマウ」について考えてみたい。こ









































おり、母語の影響はあまり受けていないように思われる。ただし、Task08 のみ K が「テシマウ」
を J より多く使った。その理由としては⑺に提示した通りである。







　また、⑼⑽の結果から、C と K があまり用いなかった言語形式は、マイナスの変化を表す「 V
なくなる＋テシマウ」や「 N になる＋テシマウ」であることがわかった。K や C がこれらの表現
を使用しない理由は、「V なくなる」がそもそも習得の難しい表現である可能性がある。また、「渡
れなくなってしまった」の場合、「渡る / 可能形 / ない / なる / シマウ」のように「渡る」という
命題に対し、「テシマウ」に至るまで複数の活用を考えなければならない。したがって、「 V なく
なる」までわかったとしても「テシマウ」に接続するのは難しい可能性がある。J が「 V なくな
ってしまう」や「 N になってしまう」を多用していることから、よくない状況に変化した場合

















1 ） 韓国国立国語院オンライン版の辞書『国立国語院標準国語大辞典』「버리다」（ beorida ）の項
より引用（翻訳は筆者による）。https://stdict.korean.go.kr/（ 2021 . 1 . 5 アクセス）
2 ） SPOT は筑波大学留学生センターが開発したテストである。詳細は https://ttbj.cegloc.tsukuba.
ac.jp/ を参照のこと。
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